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電玩 
 那麼首先就是要來恭賀化工系史上最宅的機械兵團，由人稱小胖的黃健維領軍，還有身經百戰、戰
無不勝、攻而不 克的最強軍師鞋子謝志威。引領一群最駭人聽聞，令人聞風色變的兵團，雖然他們
高傲但是不失樸實；雖然文質彬彬但是下手絕不留情。這豈不證明了麥帥為子祈禱 文中，那令人振
奮、激動的字句嗎！真實偉大的樸實無華，真實力量的溫和蘊藉，真實智慧的虛懷若谷，完完全全符
合他們的特色阿。 
 為了讓觀眾能經由轉述獲知電玩的第一手資訊，我們請到了最近計畫籌組系電的謝志威同學，為廣
大鄉民團服務，描述當時競爭激烈的景象，一飽各位觀眾渴望真相的小小內心世界。 
 
 
鞋子大化工盃電玩遊記 
 我感覺眼前已是一片光亮，睜開眼，原來已經天亮了，我看了看時間，才早上六點五十。其實我整
晚都沒真正睡 著，翻來覆去的就是無法入眠，滿腦子都是模擬比賽的戰術及會戰。到了早上醒來前
意識都還十分清楚，洗個臉就先行出門。一路晃進了中原大學，但是對他們校園 不是相當熟悉。只
好照著先前在網路上看到的中原大學地圖，倚靠儲存在腦袋中依稀模糊的印象摸索。最後我走到了中
原大學的側門，過了馬路就是他們的體育場。 反正閒著沒事就進去參觀一下。因為昨天下了雨，籃
球場地面依然可見一畦一畦的積水，（還有兩個阿伯在投籃）旁邊的網球場有很多看似教職員的人在
練習。繞了 一圈後，我也開始往回走，因為附近實在沒有什麼景象值得一覽的。 
 
 等大家都到齊之後，我帶著他們來到住處旁的一間豆漿店吃早餐，邊吃著早餐邊繼續昨天的戰術討
論。吃完早餐我 們也準備出發前往比賽場地了。清爽的早晨，路上顯得寧靜、閒適，我想這大概就
是所謂風雨前的寧靜吧。前方等待著我們的想必是一場激烈的大戰，想到此處內心 便莫名地興奮起
來，（連東北風也不自覺大了起來）山雨欲來風滿樓的景況差可比擬阿（笑）！很快地到了獨 E無二，
門口站了不少人，三五成群，看的出來是其他 學校的參賽隊伍等著進去。看見這麼多即將面對的敵
手，自己也躍躍欲試準備大展身手一番。跟大會確認過後，我們先在網咖裡打量其他對手的實力。我
們第一場的 對手是中原化工 A，因為聽鄭瀚說他們中原化工系不弱，網路上還有流傳的紀錄檔，所
以我們不敢輕敵。 
 
 第一場比賽正式開始，我們選擇魏國開場，陣容一如我們先前練習賽的模式，戰術亦沒有改變。因
為我們對這戰術 陣容熟悉不過了，也想不到可以剋制我們的敵對陣容。比賽一開始我們就拿出十二
分的實力，把握每個小細節，不放過每次能壓制對手的微控。當比賽進行，我們不 斷互相傳遞各路
訊息，以保持大家對敵方英雄分佈的掌握。在我中路司馬漸佔上風之時，我觀察了一下左路小胖甄姬
的狀況，他的裝備賺的比平常還快，我想說這次 的勝利應該是沒問題了。再看看右路學弟們的情況，
典韋、徐晃竟然完全壓制對方關、張，這與我們當初排演估計的情況完全相反，畢竟關、張角色強度
還是比較高 的。因為對手的實力不及我們，我們三路皆處優勢。在我司馬懿十五級的時候，我也存
夠叫匈奴以及補杖的費用。在匈奴的優勢兵力下，我們魏國以光榮之姿取得了 最終勝利。第一局結
束後，我們也鬆了口氣，因為魏國都能獲勝的話，這場比賽就十拿九穩了。他們是中原 A隊，看起
來是他們大三以上學長組成的隊伍；B隊兼工 作人員的學弟馬上過來給他們遞茶水。當然我們也不
是沒有加油團，有幾名一零級的學弟特地跑來觀戰給我們打氣。稍作小憩後，我們準備第二局蜀國的
比賽，這時 大家心情十分輕鬆，經過一局的對戰後，對方的實力大概有了底，以平常心穩紮穩打，
最後也獲得輕鬆的勝利。第一場勝利之後，士氣大振，我們對於原本的戰術稍 作了修正，並補上防
禦的對策。 
  比完第一場，大家提議回到住處休息，調劑一下早上缺乏睡眠的疲勞。回去之後，大家躺在沙發上
邊看著電視邊吃中餐，討論剛才的神勇。想睡但是又睡不著，可能是腎上腺素作用的關係，大家都沒
睡而且一直跑廁所。 
 
 第二場比賽我們遇上了大同化工，因為早上他們比賽我們有稍作觀察，理論上對我們不會構成太大
的威脅。我們把 這場比賽當作後來比賽做的調整，果然不出所料，最後輕鬆獲得勝利，順利拿到四
強的門票。這次也來了不少學弟妹加油團，當然感謝他們熱情參與整場比賽，他們 是場上的第六人。 
 
 當天下午，小胖和學弟們說要去其他人那裡住，我還頗耽心隔天的比賽他們有人會遲到出賽，因為
一樣是八點半的比賽。但是也說不過他們，我們在這天晚上大家就各自散。當天晚上我早早就入睡了，
因為今天實在是沒睡到。 
 
 終於到了準決賽的時刻了，網咖外傾盆大雨，我們隊伍好不容易在最後一刻到齊了，大家撐著快被
大雨摧殘的小傘 到達比賽場地。結果，這時大會通知我們對手文化化工棄賽，這消息讓我們不知道
該開心還是該生氣，一來我們總算進入決賽，二來如果大會提早用手機通知，我們 也不必一大清早
淋雨趕到。 
  
 後來我們決定先回去看電視等待決賽。路上我也先播通電話給系會長 A任，告知我們電玩競賽的捷
報。 
 
 過了正午，決賽的對手終於出爐了，是中原化工 B，也就是我們第一場對手的學弟們，想不到他們
學弟的實力還比 較強。比賽還沒開始，我們後方就站滿了一零級的學弟妹，這次來的人數可以說是
最多的，賽前跟旁邊的學弟們聊天舒緩緊張的情緒，還有一些學妹雖然不懂三國還 是來加油，也不
少人趁機向她們解釋遊戲的規則。這次比賽我們一如以往採取魏國開場，但是在中路前期戰術遭識破，
他們在觀察我們前兩次比賽就知道我們的打 法，還故意設計陷阱讓我們跳，一開始典韋就遭到圍堵
而犧牲。幸好我們馬上停止損傷，重新站穩腳步，以一貫的穩健風格挽回主控權。我司馬懿在中路的
經驗十分 豐富，而操控技巧更堪稱一流水準，對手的技巧明顯無法有效壓制我的攻勢，我在賺裝備
上十分順利，也鞏固了後期的抗衡性。觀察了一下左路，甄姬沒有被壓制的 問題，曹操看來也不太
吃緊，不過對方黃忠實力也不容小覷，打成了五五波。右路則由典韋、徐晃在幾次得利和失誤中依然
是保持打平的狀態。比賽到了中期，我的 司馬懿在一次失誤中遭到對方張飛配馬岱擊殺，不過這時
候已無法造成太大的影響，我們的裝備都有賺到，後期防守絕無問題。到了後期，因為蜀魏消長，蜀
國英雄 後來還是能取得優勢，但是他們進攻拖得頗長，沒有把握提早進攻，我們也苦撐到一小時十
分本陣才被擊破。不過大家都可以預測這次的勝利了，因為我們蜀國能在 四十分以內就獲勝。在為
數甚少的幾次小失誤下，我們蜀國一如預期，在三十七分時就以優勢兵力及裝備攻破魏國的本陣。最
後的決賽，我們獲勝了，系上在大化工 盃的首座金獎盃，就在我們五位成員的努力奮戰下誕生了。 
  
